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Розділ V. ПАЛІТРА СУЧАСНИХ МОВЛЕНЕВИХ ПРАКТИК
Мовне питання, його філософське розуміння, інтерпретація становить 
важливу складову розвитку філософської думки, починаючи з античності і 
до нашого часу, подаючи різноманітне його бачення в залежності від того чи 
іншого філософського напрямку і історичних умов.
Технологічна революція внесла в життя сучасного суспільства досить 
кардинальні зміни, кардинальні зсуви. Вони пов’язані з тим, що нові 
різноманітні технології, в тому числі і гуманітарні, потужна інформація, 
комп’ютер та Інтернет, електронні носії інформації, аудіо, мобільні 
телефони, Мережа призвели до змін, що торкнулися політики і культури, 
філософії та мистецтва, театру та музики, літератури та мови. В цих умовах 
з’являються нові філософські тенденції мови, що запропоновані сучасною 
філософією. До цих нових тенденцій звертаються Ю. Габермас, 
М. Гайдеггер, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Р. Варт та інші. Значні зміни щодо 
мови в її класичному вимірі вносила глобалізація. Нові комунікаційні засоби 
сприяли появі нових знаків та образів, долучились до сфери мови, а 
найголовніше - зробили мало суттєвим для спілкування просторово-часові 
обмеження, що засновані на культурних різницях.
У сучасну добу палітра мовленевих практик відчуває на собі вплив 
багатьох факторів, але на нашу думку, найбільш значущими є постмодернізм, 
глобалізація та технологізація, які внесли суттєві зрушення парадигм в аналіз 
означеного феномена.
З’явилися нові мовленеві практики, які не були притаманні 
домереживому суспільству. Виникають такі феномени як «інструментальна 
мова», «інформаційна мова», «мова глобші» та інші. Дослідники 
зазначають, що сучасна людина повинна володіти вільно трьома-чотирма 
мовами. До таких мов слід віднести національну державну мову тієї країни, 
де проживає людина; другою мовою повинна бути «інформаційна мова»; 
третьою повинна бути досить швидка мова наукової та художньої творчості;
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четвертою необхідною мовою є рідна етична мова, що не завжди співпадає з 
національною державною мовою [3, с.287].
Сутність мовленевого, лінгвістичного аспекту в тому, що значуща 
чистина досягнень в сфері науки, техніки, технологій подається, в першу 
чергу, на досить обмеженій кількості мов розвинутих країн світового 
співтовариства. Виникає досить складна проблема, а саме: значна частина 
населення новими знаннями скористуватися не взмозі, бо не знає мови, на 
якій ці знання пропонуються. Технології сприяють використанню однієї мови 
і однієї культури. Англійська мова використовується у 80% Web-сайтів, хоча, 
як зазначають дослідники, мабуть лише один з десяти мешканців Землі 
володіє цією мовою [2, с. 278]. Виникає досить суттєва проблема: 
одномовність або багатомовність повинна стати складовою сучасної людини, 
як людини освіченої? Означена проблема знайшла як своїх прихильників, 
так і своїх суперечників. Виникла мовна колізія: свій/чужий; свій/інший; 
рідна мова/іноземна мова. В 90-х роках XX століття виникає в контексті 
цього дискурсу концепція «мовленевого імперіалізму». Цей термін 
започаткував Роберт Філипсон «Linguistic imperialismus». Він визначає 
домінування «мовного імперіалізму» англійської мови як «домінування, 
обумовлене встановленням і постійною підтримкою структурної і культурної 
нерівності між англійською та іншими мовами. Зазначимо, що Р. Філипсон 
започаткував в науковому мовному просторі дихотомію 
одномовність/багатомовність мови, піддаючи критиці поширення та 
культурне впровадження англійської мови як міжнародної мови, визначення 
її як мови глобіш.
Мова і мовленеві практики, мова як один із засобів комунікації є тими 
соціокультурними механізмами, що забезпечують зв'язок минулого, 
сучасного і майбутнього. І в такому сенсі «мовний імперіалізм» англійської 
мови є як в постколоніальному (Індія, Пакістан, Уганда), так і в 
неоколоніальному (Європа) світі. Означений процес спрямований на 
скорочення функціональних мов. Але, як вже було зазначено, англійська 
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ним ми, і пішу спрямованість - без володіння нею неможливо опанувати 
досягнення Америки в галузі науки, техніки, комп’ютерних технологій, як 
всесвітніх досягнень.
Звернемося до фактичності і контрфактичності опанування 
англійською мовною практикою. За статистичними показниками вищу освіту 
в Україні мають 76% населення і тільки 18% з них володіють англійською 
мовою і можуть нею вільно спілкуватися. Як зазначає Денис Казанський у 
статті «Просвітництво онлайн»: «За результатами онлайн-дослідження TNS 
лише 18% наших громадян володіє англійською на вищому та середньому 
рівнях. Для порівняння у Данії, Швеції, Нідерландах вільно говорять нею 
близько 70% населення. Згідно зі щорічним рейтингом рівня володіння 
англійською мовою Englich Proficiency Index Україна посідає 41 місце із 72 
країн, а рівень володіння визначається як низький» [6, с.26].
В Україні починають з’являтися проекти що до вивчення іноземних 
мов. Одним з них (поки самий відомий) є проект, що з’явився в Україні після 
Майдану Go Global, спрямований на популяризацію іноземних мов в Україні. 
Одним із засновників є народний депутат України Мустафа Найєм. У 2016- 
2017 роках активісти запрошували до України волонтерів з інших країн, які 
допомагали нашим дітям вчити іноземні мови, а також проводили спеціальні 
курси для працівників сфери послуг і держслужбовців. Засновано також 
найбільший в Україні волонтерський освітній проект GoCamp. Це 
пришкільні мовні табори, де з дітьми працюють іноземці. У форматі 
інтерактиву вони навчають школярів іноземними мовами (англійською, 
німецькою та французькою), як бути лідерами, як мислити критично та як 
бути свідомими громадянами. «Протягом двох років за програмами GoCamp 
пройшли навчання 69,6 тис. дітей з усіх регіонів країни, 750 учителів 
пройшли тренінги, Україну відвідало 487 волонтерів», - розповів Мустафа 
Найєм [7, с.27].
Дійсно, бажаємо чи ні, але в наш час англійська мова, її втілення 
починає грати у всьому світі таку ж роль, яку відігравала латинська в
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Середньовіччі. Вона, на думку дослідників, стає «новою латинською», 
азбукою освіти. Англійською розмовляють комп’ютери, і це, як вважає 
А. Кармін, дає їй пріоритет в осяжному майбутньому над усіма іншими 
мовленевими практиками. А. Кармін зазначає, що масу англійських текстів 
творять ті, для яких англійська не є рідною мовою. В якості міжнародної 
мови вона презентує себе у вигляді так званої «мак-мови», «Mclangunge» - 
спрощеної, редуцированої поза схованих коннатацій та граматичних 
тонкощів. В такому вигляді вона не може стати повноцінною мовою світової 
культури, здатної змінити, замістити національні мови [5, с.57].
Не можна не погодитись з точкою зору Л.А. Карпець, яка наголошує, 
що мова є соціокультурним механізмом зв’язку минулого, сучасного, 
майбутнього. В умовах глобалізації мова набуває нових рис, нового малюнка, 
нових тенденцій її буття. Відбувається процес гібридизації мовленевих 
практик, появи таких її різновидів як мови глобі, мовна шизофренія, мовний 
імперіалізм, мовний колапс, відбувається перенесення мовних смислів, їх 
інтепритація. Спостерігається процес транслітерації, поширення політики 
соціолінгвістики [4, с.23]. Авторка зазначила колізії мовленевих практик, які 
мають місце в сучасному світі.
В науковій літературі визначається, що кількість мов, якими розмовляє 
людство, буде скорочуватися. Лінгвісти вважають, що вже на початку ХХП 
століття зникне з ужитку до 9/10 з існуючих в наш час декількох тисяч мов, 
хоча підкреслюється, що англійська мова буде збережена. Фахівці ставлять 
питання: чи є необхідність і сенс в багатомовності або в мономовності 
людства задля перспектив подальшого розвитку світової культури? Вони в 
зв’язку з такою постановкою мовленевої ситуації припускають, що 
вдосконалення комп’ютерних програм перекладу може позбавити існування 
багатомовності.
Технології пропонують нові засоби вивчення іноземних мов, в тому 
числі англійської. В наш час в мережі Інтернет існують суттєві ресурси, що 
дозволяють бажаючим мати можливість вивчення іноземної мови в 
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різноманітних форматах, у тому числі і в режимі онлайнового ти 
оффлайнового спілкування з носіями мови у спеціалізованих соціальних 
мережах. Деякі з них подають можливість вивчення більш ніж 100 мов. 
Найбільш популярні з них: Babbel, Му language exchange,Italki, Interpals 
Lingq, English baby, Lang-8, Livemocha, InterPais та інші [1].
Результати тестування свідчать, що абітурієнти не використовують 
досить освітніх ресурсів для вивчення іноземних мов. Фактичність 
результатів свідчить, що навчанню іноземним мовам ще потрібно надати 
більшої уваги. Без знання в наш час хоча б однієї іноземної мови не можна 
бути компетентним фахівцем.
Володіння іноземною мовою стає в наш час важливим показником 
освітнього капіталу, без якого не можливий подальший розвиток як самої 
особи, так і суспільства.
Одним із перших дослідників, що звернув увагу на модифікацію мови в 
умовах технологічної дійсності, став М. Фуко. Цей процес М. Фуко визначив 
як появу «машин мови». На його думку «машини мови» - це функціональні 
можливості, засоби «консервації» й обміну текстів [8]. Йдеться про 
інструментальну мову, що існує поряд із письмовою, усною, природною, 
штучною.
Інструментальними мовами дослідники вважають алфавіт, друк, кіно, 
телебачення, Інтернет. Звідси слід можливий висновок, що з’являються 
інструментальні мовленеві практики поруч з письмовими, усними, 
природними та штучними. Мовленеві практики відтворюють мовну 
реальність. Людина від дня свого народження опиняється в мовному 
просторі, використовує мовленеві практики як засіб спілкування, комунікації, 
дію, що спонукає до різних засобів діяльності, має змогу конструювати або 
реконструювати реальність в її різновидах. Аналітики філософії мови 
пропонують дещо нетрадиційне розуміння як мови, так і мовленевих 
практик: ці феномени мають нелінгвістичну складову, до яких слід віднести 
ментальні й фізичні процеси та події, а також технологічні. Мова йдеться про 
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трансформацію класичної лінгвістичної парадигми, що була спрямована на 
аналіз того, як ми говоримо про світ, і як ми розмірковуємо про саме 
міркування.
М. Фуко висунув тезу про те, що різні стани життя людини пов’язані і 
відтворюються в мовних практиках. Аналізуючи дружбу як засіб 
життя, філософ розуміє її як засіб втечі від влади Символічного. 
Безпосереднім провідником такої втечі від влади, на його думку, є мова, 
особлива мова, яку практикують у дружбі - parrhesia. Такі роздуми 
дозволяють розглядати parrhesia як особливу мовленеву практику. Для 
М. Фуко раггйевіа - говоріння правди, істини, а не фактів. Тут маємо феномен 
мовної гри. Саме така концепція мовної гри - parrhesia - подає можливість 
розуміти в цілому «феномен Фуко» та його філософську думку. Цю тезу, 
щодо оцінки творчості французького філософа, запропонував Б. Марков.
Поява Мережі призвела до появи штучних слів і виразів, які мовби і 
мають основу у природній мові,але використовуються у метафоричному 
значенні, відбувається трансформація форм цих слів і висловів завдяки 
навмисному порушенню орфографії, заміщення в написанні букв, їх 
подвоєння: «букфа» замість «буква», «багато букафф» - багато буков і т. ін.
В сьогоденні вже нас не дивують слова-замісники: авіація - «фанер», 
мотострілкові війська - «шурупи», прикордонники - «зеленка», капітан - 
«кеп», скальпель - «різак-писак», шприц - «веселун», клізма - «добігач», 
людина - «чувак, чувіха». Трусіля, лифон, емо, готи, ніщеброти, погубнити, 
зафрейдитись - це ті мовні зразки, які мають місце не лише в повсякденному 
спілкуванні представників різних субкультур. На жаль, вони звучать на 
екранах телебачення. Особливо їх демонструє розважальна програма 
«Дізель». Цей рядок можна продовжувати до безкінечності. В такому 
напрямку слід виокремити дослідження Л. Карпець, яка досить
аргументовано здійснила аналіз мови та сучасного мовлення в імплікаціях 
освітньої реальності [ 3 ].
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Вважаємо необхідним звернути увагу на дослідження С. Г. Кара-Мурзи 
Він запропонував в дослідженні мовленевих практик наявності слів-амьоб, 
Найбільш характерними рисами таких слів дослідник вважає наступне: 
1) відсутність коренів в національному мовленні і невизначеність, де і коли ці 
слова амьоби з’явилися; 2) об’єкт, який позначений таким словом дуже 
важко замінити словом-синонімом; 3) такі слова не прив’язані до конкретної 
реальності і тому їх можна залучати у любому контексті, наприклад, прогрес, 
проблема; 4) ці слова створюють науковість, яка виявляється в тому, що 
скажеш «комунікація» замість слова «спілкування» або ембарго замість 
«блокада», і твої банальні думки мовби підкреслюються авторитетом науки 
[ 5 ]. На жаль, такі слова-амьоби широко використовуються в дисертаційних 
дослідженнях, в наукових статтях, на телебаченні.
Сьогоденна палітра мови і на її підставі мовленевих практик досить 
різноманітна і досить неоднозначна, оскільки різноманітні самі мовці: 
науковці, вчені, політики, письменники, молодь. Звернення до аналізу 
різноманітності мовленевих практик свідчить, що вони мають свої позитивні, 
так і негативні риси.
Різні групи користувачів мають свої особливості у мовленевих 
практиках, то як сленг, або смайлик, або використання малюнків, образів, 
жестів. Відбувається перехід від лінійності в презентації мовних практик до 
гіпертексту І нелінійності / мозаїчності, має місце безособове мовленеве 
спілкування. Означені напрямки, трансформації, зсуви в мовленевих 
практиках сучасності свідчать про нові тенденції їх буття і буття мови 
взагалі.
Що буде з мовленевими практиками, їх розмаїттям, якщо здійсняться 
прогнози Р. Курцвейла, що до 2050 року з’явиться комп’ютер, прирівняний 
до людського мозку. У 2030 році будуть створені умови для поєднання 
людського мозку і комп’ютера. У 2035-2045 р. відбудеться завантаження 
людської свідомості в комп’ютер [ 13 ]. Ці прогнози не можна ігнорувати, бо 
йдеться про трансформацію людини, модифікацію її генетики. Відбувається 
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трансформація технології - НІ-ТЕСН на HI-HUME. В науковій гуманітарній 
літературі зазначається, що технологічна перспектива найближчих десятиріч 
і пов’язана з нею метаморфоза human being може перетворити сучасну 
людину на новий вид, який можна визначити як еНоmо [ 7 ]. Не можна 
ігнорувати те, що під впливом технологій сутність та існування людини 
сучасності набуває іншого сенсу. Стратегічне завдання гуманітарії в 
широкому розумінні її - культивувати «людське в людині», не допустити 
одичання людини, - її бестиалізації, плекати її душу. Але як це можливо, коли 
з’явиться еНоmо, якою буде його мова та мовленеві практики.
Палітру мовленевих практик сучасності в художній літературі 
презентують українські сучасні письменники: Андрухович, О. Забужко,
І. Карпа. Звернемось до повісті І. Карпи «50 хвилин трави (коли помре твоя 
краса)», що вийшла у 2004 році у видавництві «Фоліо» у Харкові. Важко 
визначити жанр цієї повісті: чи це постмодернізм або пост-постмодернізм, 
література-приметив [4] , шизоїдна література, літературна какофонія. Мова, 
якою вона написана, дійсно являє собою гібридну мову. Для розкриття сенсу 
свого творчого задуму авторка звертається до досить широкого кола 
мовленевих практик: тут і українська мовна практика поряд з англійською, 
ненорматована мовна практика, суржик українських і російських мовних 
практик, смайлик-мова, нова орфографія. Що можуть дати для розкриття 
сюжету такі мовні «шедеври» як сука, хер, срачка, скурвий, сцяти. Протягом 
всього тексту натрапляємося на мовні «красоти» типу «блювання», 
«кашляння», «посцяти на вулиці», «срака», «секс», «йебтвоюмать». Для чого, 
для якої мети розкриття змісту застосовується англійська мова? Фрази 
використовуються лише, щоб виказати знання англійської? We sail tonight 
for Singapure... Break on through to the other side(?) Євка, єдиний персонаж 
твору, так маніфестує себе: «Просто думати їй не було дано. Якась заскладна 
професія думати. їй треба вчитися. Вчитися Євка ненавиділа». На жаль, на 
нашу думку, в цьому суть означеного твору, бо не може людина вбачати себе 
так, як вбачає себе Євка: «їй не хотілось ні спати, ні просипатися, ні істи, ні
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думати (підкреслюємо це). Хіба що сцяти. Так, то велике, непомірне 
задоволення... Тільки би... отримати цю надзвичайну приємність». В такій 
палітрі мовних практик питання: «Як слово наше відгукнеться?» ста 
важливим і надактуальним, бо позбавлення думати, вчитися спрямовується 
на знищення в людині людського, втрачаються межі людського, не можуть 
бути мовленеві практики, що їх презентує І. Карпа. Не можна не погодитися з 
думкою X. Ортега-і-Гасета, що для нашого часу «стає характерним, що 
вульгарні, міщанські душі, уявляючи свою посредственность, хоробро 
заявляють своє право на вульгарність» [ 9, с.139-140].
Мовленеві практики у форматі стьоба, манера все пересміювати і над 
усім издеваться стає влучною формою ігнорування проблем буття, 
ігнорування його таких екзистенціалів як совість, благороднісь, щедрість, 
краса.
Палітра мовленевих практик складний, плюральний феномен 
сьогодення, пов’язаний з існуванням великого массиву знань в кожній країні, 
кожній культурі і на різних мовах. Багатомовність - це той фактор, який 
сприяє подальшому розвитку глобального соціокультурного простору. 
Інернет, один з засобів глобалізації, сприяє створенню специфічної мови та 
мовленевих практик, що базується на штучно створених символах та знаках. 
В культурному просторі Мережі конструюються штучні слова і вирази, що 
використовуються в метафізичному сенсі.
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